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Dans la seconde moitié du XVe siècle, ‘Obeydallâh b. Mahmud
Khwâja Ahrâr, chef de l’ordre soufi Naqshbandiyya et grand pro(
priétaire foncier, jouissait dans toute la population duMavarannahr et
duKhorassand’une autorité tellequ’il influença fortement laviepoli(
tique, idéologique et sociale de ces régions1. MirzâMohammad Hey(
dar, auteur des mémoires intitulés Târikhe Rashidi (XVIe siècle), en
évoquant le grand prestige qui l’entourait, dit qu’il était d’usage,
parmi les sultans de son époque, de se lier avec un des morid (dis(
ciples) de Khwâja Ahrâr pour pouvoir l’approcher2. Parmi sesmorid
citons, entre autres, les Timourides Soltân Abu Sa’id (r. 1451(1469),
‘OmarSheykh(m.1494),SoltânAhmad(1469(1494).
Grâce à son autorité spirituelle, Khwâja Ahrâr influença la vie
politique.En1454,ilparticipaàladéfensedeSamarcandeassiégéepar
les troupes du souverain du Khorassan Abu’l(Qâsem Bâbor (r. 1452(
1457)etjoualerôledemédiateurentrelesdéfenseursdelavilleetSol(
tânAbu Sa’id qui s’apprêtait à la livrer. Plus tard, en 1463 à Shâhro(
khiya près de Tachkent, Khwâja Ahrâr réconcilia les trois souverains
timourides.Ilconsacrasavieàsamissiondemédiateurdelapaix.
AuXVe siècle, ‘Abd al(Rahman Jâmi, poète, penseur et théoricien
de la Naqshbandiyya, nota que Khwâja Ahrâr, tout en «contemplant
lemystèredel’unité»,s’occupaitd’affairesséculières, fidèleencelaà




alzahâb Jâmi écrit que Khwâja Ahrâr contraignit les souverains à
supprimer les impôts tamghâ et yarg introduits sous les Gengiskha(
nidesauXIIIesiècle,etrefusait lesimpôtsquin’étaientpasprévuspar
la shari’a3. Dans le poème Toḥfat alaḥrâr Jâmi loue les mérites de
Khwâja Ahrâr qui fit régner la justice et supprima l’oppression dont
le pays était victime depuis l’époque de Gengis Khân4. Dans son
roman en versYusof va Zolaykhâ, le même auteur décrit l’activité de
Khwâja Ahrâr dans le domaine de l’agriculture qu’il considérait
commeunegarantiedebonheurdansl’au(delà5.
Les biographies des cheikhs naqshbandis parlent aussi de l’activité
politiqueet socialede leursdiscipleset surtoutdeschefs:+afaḥâtal
onsdeJâmi,Selselatal’ârefindeMohammadQâzi,Masmu’atdeMir
‘Abd al(Avval(e Nishâpuri, Rashaḥat ‘ayn alḥayât de Fakhr al(Din
al(Safi,MaqâmateKhwâja+aqshbandideMohammadPârsâetc.
Àcôtédecesouvrages, leslettresautographesdeschefsdelaNaq(
shbandiyya forment une source également fiable sur leur activité dans
la vie de la société. Ces lettres font partie d’un manuscrit unique, le
Majmu’aye morasalât, appelé autrement «Album de Navâ’i» (du
poète, destinataire de la plupart des lettres, qui assembla ce recueil),
quisetrouveàl’Institutd’Orientalismedel’AcadémiedesSciencesde
laRépubliqued’Ouzbékistan6.
Cet album comprend 594 lettres autographes de seize auteurs qui
ont vécu à Samarcande (dans le Mavarannahr) et à Hérat (dans le
Khorassan), et qui correspondaient avec la cour des Timourides à
Hérat. Les lettres, datées entre 1469 et 1492, se trouvaient dans les
archives de l’Etat à Hérat. 337 ont été écrites par ‘Abd al(Rahmân
Jâmi, le poète et penseurmentionné ci(dessus7, 128parKhwâjaAhrâr
et le reste par ses disciples et des personnalités des milieux intellec(
tuelsduMavarannahretKhorassanduXVe siècle, tousmembresde la
Naqshbandiyya.
À quelques exceptions près, les lettres ne donnent pas le nom du
destinataire. Sept d’entre elles mentionnent Amir ‘Ali Shir (Navâ’i)
et, d’après la titulature et la manière de s’adresser au destinataire, on
peut supposer que la plupart des autres ont aussi été destinées à ce
grand homme, qui occupa des postes importants dans le Khorassan
entre 1469 et 1487. Quelques(unes ont été envoyées à Soltân Hoseyn
Bâyqarâ, qui gouvernait l’État timouride du Khorassan (1469(1506),
et à des fonctionnaires – administrateurs de vaqf. Khwâja Ahrâr

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expédie certaines lettres à ‘Abd al(Rahmân Jâmi, car celui(ci, parta(
geant ses idées, pouvait l’appuyer dans ses affaires auprès de la cour
desTimouridesdeHérat.Danscecas,Jâmienréféraitàlacouretjoi(
gnait la demande deKhwâjaAhrâr à la sienne. L’existence dans l’Al
bum de deux lettres concernant le même problème témoigne de cette
pratique8.
Les lettresdeKhwâjaAhrârabordentessentiellement lesproblèmes
des relations politiques entre leMavarannahr et le Khorassan dans la
secondemoitiéduXVesiècle.Àcetteépoque,desquerellesterritoriales
et des guerres de clans opposaient les Timourides SoltânMahmud (r.
1459(1494àHesâr)etSoltânAhmad(r.1468(1493àSamarcande)àSol(
tânHoseynBâyqarâ(r.1469(1506)dansleKhorassan9.
Une série de lettres de Khwâja Ahrâr sont consacrées aux ques(
tions de la religion et du soufisme: ce sont les sermons du cheikh
concernant le renforcement de la shari’a, appel aux souverains pour
qu’ilsn’usentpasde la forcedans lesconflitscivils sans l’autorisation
desautoritésspirituelles10.
L’album contient également des lettres touchant l’activité écono(
mique de Khwâja Ahrâr (achat de terres au Khorassan, commerce,
etc.)etdes lettres(requêtesenfaveurdetiers,quipeuventêtreclassées
d’après leur contenu dans une des trois catégories sus(mentionnées.
Par exemple, Khwâja Ahrâr demande la remise en liberté de per(
sonnes arrêtées àHérat pour raisons politiques et leur rapatriement au
Mavarannahr. Il soutient le clergé quittant Samarcande pour Hérat; il
défend les droits de propriété et les intérêts commerciaux de ses par(
tisansquirésident,ouquiarrivent,dansleKhorassan11.
LeslettresdeKhwâjaAhrârnerestaientpassansréponse.‘AliShir
Navâ’i et Soltân Hoseyn Bâyqarâ correspondaient avec lui. Ainsi
nous est parvenue la réponse de Soltân Hoseyn à Khwâja Ahrâr qui
lui avait demandé d’autoriser deuxémirs retenus àHérat pour des rai(
sons politiques à regagner Samarcande. Soltân Hoseyn assure Khwâ(
ja Ahrâr de son désir d’accéder à toutes ses demandes, y compris
celle(ci,bienque,ajoute(t(il,ellenesoitpasraisonnable12.
L’albummentionne encore neuf noms: il s’agit des fils, beaux(fils
et partisans de Khwâja Ahrâr qui, tous, correspondaient avec la cour
des Timourides à Hérat. Ainsi son beau(fils et morid Mir ‘Abd al(
Avval(e Nishâpuri, auteur d’un célèbre ouvrage hagiographique,
Masmu’at, consacré àKhwâjaAhrâr;Khwâja ‘Ali, son autrebeau(fils

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etmorid;Mowlânâ Qâsem, un des ses plus prochesmorid, surnom(
méparsescontemporains«l’ombredel’Ishân»,etc.
Ces lettres, comme celles de Khwâja Ahrâr, abordent les pro(
blèmes de la vie politique, économique et spirituelle de la société, et
font souvent référence aumaître lui(même. Elles contiennent en outre
des demandes personnelles de leurs auteurs en faveur de leurs intérêts
privés ou de ceux d’autres membres du clergé. Par exemple, Khwâja
‘Ali demande à SoltânHoseynBâyqarâ de libérer les sujets de Soltân
Mahmud faits prisonniers et souligne l’importance de traiter les gens
avec clémence13. Il se réfère aux négociations approuvées parKhwâja
Ahrâr où les seyyed servent de médiateurs en suivant ses instruc(
tions14. Ailleurs, Khwâja ‘Ali exprime sa satisfaction qu’Amir ‘Ali
Shir (son correspondant) lui ait communiqué les résultats des pour(
parlers de paix et d’amitié entre les sultans Timourides. La lettre de
‘AliShiraétélueetapprouvéeparKhwâjaAhrâr15.
Une série de lettres évoquent les démarches entreprises parKhwâ(
ja ‘Ali pour régler les problèmes commerciaux deKhwâja Ahrâr. Par
exemple, il demande à son correspondant de l’aiderà vendre quelques
kharvâr (ânées) de papier, de sésame, de riz, de coton et autres mar(
chandisesexpédiéesparKhwâjaAhrâràHératàceteffet16.
Aussi bien Khwâja ‘Obeydallah Ahrâr qu’‘Abd al(Rahmân Jâmi
comptaient, pour réaliser l’idéal humaniste de la Naqshbandiyya, sur
leur autre partisan, le poète ‘Ali Shir Navâ’i qui était aussi homme
d’état à la cour deSoltânHoseyn àHérat.LorsqueNavâ’i s’apprêta à
quitter lacourpour seconsacrerà lapoésie,KhwâjaAhrâretJâmi lui
écrivirenttouslesdeux:
«C’est déjà un grand bien d’être auprès d’un puissant sultan et de
pouvoir le persuader d’adopter votre opinion. Votre devoir est de
consacrer votre temps et votre existence aux intérêts des musulmans,
d’écarterlemalquivientdesméchantsetdespersécuteurs17».
«L’album de Navâ’i» contenant les lettres de Khwâja ‘Obeydal(
lah Ahrâr et de ses morid, représente ainsi une source unique pour
l’étudedelaviedelasociétécentre(asiatiqueauXVesiècle,aussibien
spirituelle que sociale, politique et culturelle. Il montre combien les
principes proclamés par Bahâ’ al(Din Naqshband au XIVe siècle, tels
que l’humanisme, l’amour du travail, la justice, le souci de l’homme,
restaient vivaces chez ses adeptes au XVe siècle. L’autorité que lui
conférait son statut de chef d’un ordre spirituel permit à Khwâja

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Ahrâr d’exercer une grande influence sur la vie économique et poli(
tique du pays, d’arrêter les guerres de clans et de propager une poli(
tiquedepaix,selonlesrèglesdelaNaqshbandiyya.Toutcelaservitde
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